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村山道子 武蔵野書房 1984. 11 510p 、 T
アヴローラ (ABPOPA) 第7号 暗爾賓学院連絡所 2002. 6 12p T
満洲 ・佳木斯　 [佳木斯医科大学 在満国
民学校]
巫岡良之祐 1999. n Ky
万里雲濤 ・満洲国佳木斯医科大学記念文集 国立満洲佳木斯医科大
学同窓会
1980: 1 400p MC
佳木斯医科大学記念誌料 佳木斯医科大学同窓会 1978. 11 96p T
柳架地に舞う 輔仁会満洲医科大学史
編集委貝会
柳刻地に舞う　 追補 戦後の輔仁会 輔仁会満洲医科大学史
編集委員会
1984. 7 610p HO
満州医科大学予科啓明の集い 松渾喜一他 山崎医院 1977. 8 308p K
大いなる哉満洲　 創立三十周年記念誌 大同学院史編纂委貝会 大同学院同窓
会
1966. 11 699p T
碧空緑野三千里　 創立四十周年記念誌 大同学院史編纂委貝会 大同学院同窓
会
1972 893p Z















物語 「大同学院」　 創立七十周年記念 大同学院同窓
会
同窓会会報　 創刊号̃ n0. 136, 138 1954. 12̃
2001. 2̃


















歴史の証言　 満洲に生きて [大同学院] 花野吉平 龍渓吉舎 1979. 7 295p K
柳紫　 大同学院同窓会二世の会会報
第3号






1980. 9 353p K
天 一白 ・悠 ・超　 一古希記念文集 橘満雄 1992. 9 394p T
楽久我記　 一満洲国建国大学 わが学生時
代の思い出
西村十郎 1991. 6 ’nl
ひたぶるに真実に　 一建大日記抄 藤井歓一 1992. 6 T
ハンギョ レ(はらから) の世界　 ああ日本 洪椿植 1999. 1 T
統 「幻の学園 ・建国大学」 抗日曲折行 ・
建大を出てから








1997. 4 518p TC
歓喜嶺　 建国大学一期生文集 1989. 7 308p K ,
歓喜嶺遥か　 建国大学同窓会文集 建国大学同窓会文集編
集委貝会
1991. 6 2冊 K
満洲からの旅路 村上和夫 [一期] ’nl
路傍の道芝　 別冊一最後の講演二つ- 百々 和 [一期] 711












1989. 4 237p K
曙きざす　 建国大学第七期生文集 1981. 2 108p K
白塔　 満洲建国大学 小林金三 新人物往来社 2002. 5 393p T















1977. 6 72p T
蘭揆 蘭擾会 1950. 12 43p T





















蘭桜会会貝名簿 新京工業大学蘭桜会 1998 88p K
採鉱三期だより　 杏花 1̃ 8号 新京工業大学採鉱学科
三期会
1994. 5̃ T
採鉱だより　 杏花 7̃ 10号 新京工業大学採鉱学科
学友会
2001. 5̃ T
化人　 第1, 3̃ 12号 新京工業大学応用化学
科化人会
1973, 10̃ 町 `
化人会報　 第.1̃ 56号 新京工業大学応用化学
科化人会








1998. 5 9p T
故趙同君( 6期) 追悼文集　 化人会報第41
号特集号
化人会 1998. 5 9p T
蘭桜冶金会誌　 創刊号 新京工業大学冶金学科 1998. 3 62p T
蘭桜会福岡支部だより　 n0. 19̃ 22 2000. 2̃ 3. 2 T
新京工業大学の変遷　 平成10年度 ・平成14
年度　 母校本館を尋ねての写真集












1993. 1 222p TC
1982年 勁草会名簿 &lp T






満洲っ子　 明日をつ く る人たちとと もに
[満洲女子師道大学]
鈴木満智子 草土文化 1970. 8 128p TC
法政(第一号) 満洲法政学院同窓会会報 1987. 1 Ky
柳架地に舞ふ　 満洲医科大学史 輔仁会 1978. 6 1330p K




1998. 12 557p T
奉天工業大学　 同窓会名簿 1993 奉天工業大学同窓会 1993. 9 140p TC
学友会会報　 創刊号 国立大学奉天工鉱技術
院
1940. 6 10p TC





1973. 5 409p T
旅順工科大学開学九十周年記念誌　 平和の
鐘
旅順工科大学同窓会 2000. 12 319p T
棹尾を飾る　 一最後の旅順工科大学予科生
の記録
棹尾会 1990. 5 286p Ky
興亜 興亜技術同志会 1952. 5̃




伏水会報　 n0. 15̃ 41 旅順工科大学同窓会伏
水会本部
1975̃ Ky







旅順工科学堂　 旅順工科大学 名簿 1985. 5 Ky


















1980. 8 620p K
Ky
向陽　 1983, 92, 93, 95̃ 99 旅順高等学校向陽会 Ky
向陽　 旅順高等学校創立六十周年記念特集
2000年
向陽会 2000. 8 K’
向陽　 旅順商等学校創立六十周年記念特集
増補版年表　 2000年別刷
向陽会 2000. 5 133p K
多思済々　 [旅順高校] 西脇章治 2003. 7 217p Kj
少年たちの満洲　 [旅順高校] 吉村暁 自由社 1992. 9 541p T
桜仁　 n0. 2̃ 37 旅順医専同窓会本部 1966̃ Ky






遥かなる大地 [斎窟暗爾中学校] 藤沢幸雄 2000. 5 315p K













1992. 11 128p TC
吟爾賓中学校同窓会会貝名簿 暗中名簿編集事務局 暗爾賓中学校
同窓会
2001. 6 ・119p TC
[暗爾賓中学校思い出の記] [題名不明] 30p TC
ハルビンの星 [ハルビン中学校] 内村健一郎 1991. 4 269p TC
北斗　 創刊号̃ 23号 ハルビン中学校同窓会 1990. 5̃ ’ TC
創立45周年記念 “北斗” の仲間たち暗爾賓
中学校同窓会会貝名簿
暗爾賓中学校同窓会 1985. 11 248p TC
沙曼屯　 唸爾賓中学校同窓会誌 創刊号̃ 長井政雄 1999. 10̃ 92p TC
K
ウス ンガ リー　 スンガリーの畔で暗爾賓中
学校四期会文集　 第一号
暗爾賓中学校四期会 1992. 5 208p TC
朔風　 第43号 < 吟爾賓中学校卒業四十五
周年記念特集号>
暗六会 1990. 9 132p TC
吟爾賓中学校八期会会員名簿原本 噫爾賓中学校同窓会 1999. 1 3p TC
暗商会会報 暗爾賓商業学校 Mm





1984. 11 136p K
暗爾賓富士高等女学校創立60周年記念　 絵
葉轡
1994. 4 8葉 T
ハルビン富士高女同窓会だより　 21号 2001. 4 TC








1989. 12 45p T





安部兆子 1995. 8 102p TC
牡丹江師範について　 [メモ] 北村文博 2003. 8 2p T
学校便り　 創刊 星輝中学校 1945. 1 4 p TC
七星　 創刊号 星輝中学校同窓会 1948. 1 7p
お知らせ 星輝中学校同窓会事務
局
1977. 7 4p TC
星岬慕情
[ 「学校便り」 「七星　 創刊号」 を含む〕
星輝中学校同窓会名古
屋大会
1977. 7 48p TC
星輝中学校同窓会誌 星輝中学校同窓会生徒
代表石田久司
1997. 11 250p T
生徒心得 星輝中学校 TC




海拉爾高等女学校同窓会名簿　 平成7年度 1996 6p K
佳木斯中学校　 創立(昭和17)五十周年記念
誌
佳木斯中学校同窓会 1993. 8 226p K
佳中会会誌　 創刊号 1963 MC
佳木斯高女　 同窓会報 [最終号] 佳木斯商女同窓会本部 1999. 12 48p T
乙女の心を守ったあの思い出の 「東安高等
女学校」 を偲ぶ　 上 ・下
東安高等女学校芳菊会 1999. 9 418p K







依蘭会荒木秀作 1996. 8 389p K
松険会史 [満人学校　 朝鮮人学校 北満
農莱高等学校]











1994. 12 28p TC
瞑想にうかぶ人々 坂本徹 1969. 8 130p TC
結城吉之助自伝 1995. 2 241p TC




野田美鴻 1978. 2 518p TC
増補七十二峯浩々散士遺稿　 鏡泊学園外史
第一部
坪井道興 1978. 1 31p TC
会報　 平成壱号̃ 参号 鏡友会本部事務局 1992 TC
満洲鏡泊学園鏡友会だより 結城吉之助 1992. 7̃ TC
満洲鏡泊学園鏡友会誌 結城吉之助 1993. 4
1994. 1
TC
満州鏡泊学園鏡友会　 創立60周年記念誌 結城吉之助 満州鏡泊学園
鏡友会東京連
絡所
1994. 7 90p T
明信創立記念同門会誌 [韓国語] 編集委貝会 1988. 4 224p TC
1988年度 会貝名簿 問鳥龍井恩沢同門会 1988. 5 28p T
師魂　 満洲国立中央師道学院史 長野県南嶺会学院史刊
行委貝会
1981. 1 801p TC
師魂　 満州国立中央師適学院史 補 長野県南嶺会学院史刊
行委貝会
1982. 1 479p 
`
TC
南嶺会会貝名簿 中央師道学院同窓会 1986・ 38p TC
満洲国と私 元満洲国立中央師道学
院二期生金井三郎
2004. 3 30p T
伊通のほと り　 一南嶺に結ぶ絆-
[中央師道学院]
長野県南嶺会 1995. 2 106P T
激動の時代生きて　 草原の夕陽 [中央師
道訓練所 ・興安宿省在満国民学校]
山田邦夫 1988. 9 347p Kj ・
元新京師範学校教官職貝学生名簿 1993 K
広陵の抱　 新京師範学校名簿 広陵会本部 2皿 4 TC
元新京師範広陵会　 会報 1998. 7 59p T
ひろおか　 n0. 1̃ 広陵会本部 1992. 8 TC
ひろおか　 元新京師範広陵会会報 鈴木六雄 2000. 7 18p T




陵南 (陵南第一号) 御橋忠言 満洲教育専門
学校同窓会
1929. 12 83p T









陵南会貝著轡一覧 陵南会本部 1981. 1 5枚 T







須古将宏 志道会 1978. 8
保々隆矣先生　 「みんなみJ n0. 12 久野拓造 南方会 1985. 2 K




第一陣　 n0. 6 新京第一中学校第一陣
会
1934 K
第一陣会　 平成14年度会貝名簿 98p T
楡の実　 新京一中六期会卒業四十周年記念
誌








1992. 2 1ひ3p K
新京第一中学10期生戦後50年記念誌　 激動
の昭和 ・変革の平成を生きる




1999. 9 436p T






1992. 12 194p TC
















会報　 白雪 n0. 40̃ 45 新京商業学校同窓会白
雪会
白雪会本部 2000. 4̃ T





白雪会本部 1981. 4 366p K
白雪会名簿　 開校80周年記念 新京商業学校同窓会白
雪会本部
1990. 6 184p T













1979. 1 213p TC
楡の実　 奉天一中創立六十五周年記念 楡の実会本部(奉天一
中同窓会)






1995. 5 408p T
楡の実　 19号 奉天一中同窓会 2001. 9 Mm
楡の実　 奉天第一中学校同窓会名簿 楡の実会本部 1995. 5 100p TC
楡の実会会報 n0. 8, 10, 13, 15, 17 楡の実会 2000. 9ヽ TC
満洲の思い出　 [奉天一中 ・奉天医大] 山崎明雄 1976. 6 196p Kn
砂丘　 奉天第二中学校同窓会会報
18, 19号
砂丘会 2001. 7 Mm
砂丘七期　 第13号 奉天二中七期会 2002. 5 Mm
還らざる日々　 一茫々七十七年-
[大連二中]
北落慶一 1994. 11 141p T
奉天浪速高等女学校創立65周年記念祝賀会 真澄会 1985. 1 Ky
青い甕　 奉天浪速高等女学校創立七十周年
記念号　 第6号
真澄会 1991. 1 177p Ky
奉天浪速高等女学校創立75周年記念祝賀会 Ky















十鳳会会報　 第18号 奉天商楽学校同窓会 2002. 1 Mm
奉工会会貝名簿 ` 奉天工業学校同窓会
遥かな り満州　 [旧奉天富士青年学校] 満蒙開拓団青少年義勇
軍宮城県深井中隊友偲
会
1994. 8 108p K
無最観　 鞍山中学第17期卒業十周年記念 Mm
天馬21　 鞍山中学二十一期生文集 天馬21編集委貝会 1995. 1 255p K
天馬　 鞍中時代 創刊号̃ 14 満洲鞍山中学校同窓会 1997. 7̃
2004. 2
T
鞍山中学ラグビー部史 OB会 1987. 7 283p K
元鞍山高等女学校　 創立五十周年記念誌 白百合会事務局 1985. 5 94p TC
華甲記念文集 鞍山高等女学校八回
あかしや会
1988. 5 70p TC















1981. 3 90p TC
鞍山高等女学校沿革史 ・年表 ・文集　 しら
ゅ り
2002. 6 6p K















伏見会 1972. 5 Ky

























大連 ・旅順の会名簿　 昭和57年版 1982. 1 Ky
大連中等学校合同同窓会n0. 1̃ 6, 14̃ 16 1964. 11̃
1989. 11
Ky














大連中学校同窓会本部 2003. 4 40p T









白婁　 五回生 平成五年 1994 ? 79p TC
あか しや　 大連中学校第八回卒業生 1993. 12 Ky




白雲　 n0. 18̃ 20 大連中学校10回生同窓
会
2001̃ 4 Ky
一中会報　 第3輯 1947. 7
伏丘　 1̃ 10号 大連―中校友会 1948. 10̃ K
伏丘　 n0. 21, 22, 24̃ 47 伏水会九州支部連合会 1976. 11 Ky













1973. 1 158p K
緑の小旗　 朔日会会報 朔日会 1975. 1̃
緑の小旗　 大連―中校友会会報
no. l ̃ 37, ̃ 83
1990. 6̃ Ky
航路 [大連―中] 小林茂 1983. 6 180P Ky
いざよい　 大連―中第16回生五十周年記念 大連―中第16回生十六
夜会





1995. 11 367p T
ア カ シヤ　 大連第一中学校第24回卒業生会
誌　 第30号






























晨光　 大連二中光丘会会報 n0. 1̃ 20 1985. 9̃ 95. 1 Ky
会員名簿　 昭和34年11月、 1984 大連二中光丘会 Ky








われらか く 生きた り　 一激動の中の軌跡一
大連二中第20回生五十周年記念誌
大連二中光丘会 1992. 12 Ky
八光通信　 大連二中八回生会誌 ̃ 45 1996. 4 Ky
となかい　 大連二中第76回生卒業四十周年
記念誌
1984. 1 403p K
還ら ざる 日々　 一茫々七十七年-
[大連二中]







昭和61, 63, 平成5, 1998. 4
Ky









1985. 1 57p Ky
創立55周年記念誌 大連商等女学校聖ヶ丘
会
1991. 2 53p Ky
大連高等女学校創立六十五周年記念　 型夕
丘の美しい雲




聖ヶ丘会　 昭和47, 58年 聖ヶ丘大連高等女学校
同窓会
Ky
聖ヶ丘会会報　 n0. 1̃ 5, 14 1987. 12̃ Ky



























大連神明商等女学校創立70周年記念大会 1984. 5 Ky
大連神明高等女学校創立75周年記念大会 1989. 5 Ky
大連神明高等女学校創立80周年記念誌 大連神明商等女学校満
洲美会
19叫 . 11 192p T
大連神明商等女学校創立90周年記念誌
< 大和撫子> 最終号











2004. 5 81p T






















羽衣会報　 創刊号̃ 4号 大連羽衣商等女学校同
窓会羽衣会
1981. 3̃ Ky













女学校同窓会 2002. 1 20p
Ky
T








1998. 7 52p T
赤き琵の学舎　 創立七十五周年記念誌 大連弥生高等女学校同
窓会弥生会 ゜
1994. 9 277p T
やよい会会報





























1979. 5 234p Ky
あかしや　 発足20周年記念 岡山県アカシヤ会 1984. 5 Ky






香川県アカシヤ会 1984. 1 Ky
第九回　 あかしや会会報 旅順 ・大連北区学校合
同同窓会
1973. 5 Ky







満鉄社員終戦の記録 [南満工業専門] 満鉄会 1996. 11 785p Fk
朔風朝鮮三十年　 [工業専門学校] 久野健太郎 謙光社 1985. 7 Ky
ああ満洲　 ゎが青春の墓標 中沢馨 伏水会四国本
部
1984. 4 Ky
この道より道なし　 [南満工業] 箕鳥卯太郎 1986. 5 158p Ky
断層を越えて　 [南満工業] 藤原了 1992. 1 213p Ky
昭五 ・四会の憶い出 市満洲工業専門学校昭
和四 ・五年卒業の会




西山乃光 (創立50周年記念誌) 大連工業学校同窓会 1985. 6 349p S
Ky












第35̃ 68 第84, 85, 91, 94
大連商業学校同窓会事
務局















































2005. 1 32p T
緑山会誌 (29期) 1997̃








わか く さ　 14　 六十周年記念誌 大連女子商業学校同窓
会
ゎか く さ　 創立六十五周年記念誌 わかく さ会本部 1988. 9 Ky




1998. 11 1(X)p T
わか く さ　 ミニ会報 創刊号
n0. 2
1982. 5 Ky













旅順のこ と　 母校のこと 旅順中学桜桂会
五十周年記念誌










1981. 4 406p T
桜桂同学会名簿　 n0. 1̃ 5 1950. 11̃ 54.
桜桂会貝名簿　 平成7年 旅順中学校桜桂会 1995 103p TC
桜桂同朋文集 保科喜代次 1952. 8




















姫百合　 n0. 20, 25, 28, 29 旅順高女姫百合会 1990. 11̃ Ky






1991. 8 481p T
われら　 3号 満洲と旅順師範学校 山根勉 志道会出版部 1972. 8 108p TC
われら　 4号 旅順師範学校と満洲国の終
焉　 荒廃した祖国とわれら










1986. 8 415p K
旅順 ・大連訪問記　 1999. 4. 21̃ 26 旅順師範学校同窓会に
れい会
1999. 8 24p K
志道　 n0. 40, 41, 52, 55 旅順師範学校志道会 Ky
会報 「志道」 最終号 旅順師範学校同窓会 2002. 1 Ky
志道　 別冊 特集 わた しにとって旅順
とは
志適会 1987. 9 Ky
志道　 別冊n 特集 はじめての赴任 志道会 1988. 1 Ky
志道　 別冊Ⅲ 特集 旅順師範学校創立60
周年記念号


















旅高六志会 2003. 11 297p T
































会報あんとう 会報事務局 2002. 6 28p TC
会報あんとう　 40号 最終版 会報事務局 2003. 5 47p T
緑水会誌 (1950年版) 安東高等女学
校同窓会
1950. 7 28p TC















1991. 12 235p TC
鏝江流芳　 安東中学校第十二期同期生会
ミニ会報　 第48号
2001. 2 2p T
遼河　 199540周年記念号 営口中学同窓会 Mm
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満州思い出の歌 国吉刊行会 1995. 7 86p T






満州慕情　 全満写奥集 補巻 満史会 謙光社 1971. 12 182p T




1994. 6 106p Kn
満学情報　 1991春季号、 秋季号 Ky
満州遥かなれど 岡本和夫 本の理想社 1986. 1 268p Me
されど、 ゎが満洲 文芸春秋社 文芸春秋社 1984. 3 273p T
昔日の満州　 [写真] 飯坂太郎 国書刊行会 1982. 6 206p K
雑誌 「満洲と日本人」　 1̃ 10号 満洲と日本人編集委貝
会
満洲建国の夢と現実 国際善隣協会 1975. 11 514p Ky
旧満洲　 幻の国の子どもたち 菅原幸助 1986. 12 229p K
満洲の記録　 満映フ ィ ルムに映された満州 集英社 1995. 8 247p T
満洲の風 藤原作弥 集英社 1996. 7 334p Ak
満洲国の思い出 地方財政有志の会 1986. 2 338p Ky
失われた日記 常沢巌 束銀座出版 2001. 11 326p Ky
試練と幸運　 起伏多かりし70年 岡鳥和生 1996. 6 255p Ky





夕映え草紙　 遥かなる 「満州」 へ 山田一郎 商知新聞社 1998. 11 353p Fk
牡丹江会　 第一号 牡丹江会事務局 1989. 8 22p T
中国大陸横断(満州日報時代の思い出) 鳥田―男 徳間審店 1985. 8 262p T
少女達の引揚記　 佳木斯 追憶 渡辺芙美子 フ ォーユー出
版
1995. 8 279p T
再見 ・大連　 さよなら大連 松下満連子 謙光社 1970. 5 317p TC




セ ン タ ー
1984. 5 Mm
荒野をゅ く　 一熱河 ・蒙古宣教史 熱河会 未来社 1967 264p Sk
熱河宣教の記録 飯沼二郎 未来社 1965. 5 266p T
遥かなる街 「旅順」 への架け橋
一市民レベルの日中友好を-
旅順児童教育後援会 1996. 9 9p TC
旅順児童教育後援会会報　 白玉第6号 旅順児童教育
後援会
1996. 1 14p TC
旅順の日 60年誌編集委貝会 1973. 5 409p
旅順訪問記 明石辰雄 文芸社 2002. 12 242p Ky
ありなれ
n0. 2, 5̃ 9, 11̃ 20, 22̃ 27, 29̃ 34, 36,
38̃ 40, 44̃ 46













母校訪問企画事務局 1988. 1 84p K
啖野の生と死と　 一崩壊満洲国よりの生還
一　 満拓会会誌第4集
満拓会 1983. 12 348p T
続 ・礦野の生と死と　 一崩壊満洲国よ りの
生還記一　 満拓会会誌第5槃


























1942. 8 246p TC
黄土の群像 興晋会在華業績記録編
集委貝会
興晋会 1983. 5 818p T
天津の日本少年 八木哲郎 草思社 1997. 12 302p T
誌　 名 編 纂 者 発行所 年月日 ページ 所在
塞外文化　 張家口会会報 (会報張家口)
31̃ 51, 53̃ 56
日本張家口の会 1996. 8 TC
張家口六年会 “再見” 三十年史 張家口会六年会 1999. 2 182p TC
思い出は長城の彼方へ　 張家口引揚げの記
録
横田都志三 後楽出版 1983. 3 226p T
清河のほと りで (蒙彊、 張家口大使館の
思ひで)
由比良一他 清河会事務局 1972. 10 184p T
蒙彊追憶の断想 渡部豊 1988. 2 175p TC





2001. 7 231p T
黄羊　 創刊号 張家口日本尋常高等小
学校
1940. 12 175p TC
張家口特別市立第一両級小学校一覧 4枚 T









2001. 9 37p TC
佳木斯　 引き揚げの道を列車でたどる望郷
と慰霊の旅
重岡良之助 1994. 1 60p T
麻山事件　 満洲の野に婦女子四百余名自決
す　 [吟達河小学校]
中村雪子 草思社 1983. 3 318P T
興安会だより　 n0. 26, 29終刊号(n0.30) 蘭星興安会 2005. 4 2005. 4 T
Tc
ゅきゎ り草　 第8号 鶴岡在満国民学校同窓
会
1990. 7 121p T
いやさか村　 満洲第一次開拓団の軌跡
[弥栄小学校]
岡本和夫 1990. 9 340p T
凍土萌ゅ　 [弥栄在満国民学校長野分教
場]
新見勢市 1989. 8 91p T
帰雁　 黄塵之迫審簡集 新見勢市 1983. 4 110p T
自伝　 梨の花 [奉天東城小学校 弥栄小
学校　 霞城小学校]





















蘭仁会 蘭仁会 1981. 6 326p T
建国大学同窓会名簿　 平成15年5月現在 建国大学同窓会 2003. 7 175p T
建国大学同窓会会報　 第73号 建国大学同窓会 2005. 1 28p T






所報　 創刊号 国立満洲工鉱技術貝養成所 国立満洲工鉱技術貝養
成所
1938. 9 136p TC
















1992. 11 32p T
青春讃歌　 私違の報告文集 相馬恒雄 長春工大校友
聯誼会参加訪
中団
1993. 3 57p T
相馬恒雄氏関係文轡 楓鳴恒雄 1997. 12’ 一束 T
奉天工鉱技術院学友会会報　 創刊号 国立大学奉天工鉱技術
院





かんぼう 2001. 11 172p T
南満洲工業学校創立十年誌 甫満洲工業学校 ? 1921. 5 ? 386p T
創立三十年誌 満鉄南満洲工業専門学
校
1942. 1 391P T
遥かなる大地 [粛粛暗爾中学校] 藤沢幸雄 2000. 5 315p K
東興中学　 革命英烈 束興中学? 1991. 4 ? 37p TC
若草 長春高女校友会 1932 K
白雪 新京商業同窓会 K
長春　 日本長春会会報 第28, 36号 日本長春会事
務局
T
新京第二中学校校史 (1940̃ 1945年) 新京第二中学校校史網
集委員会
南嶺会 1980. 5 674p T
南嶺　 第13号 平成11年6月 会貝名簿 新京第二中学校同窓会 1999. 6 82p T
楡の実会　 附一昭和63年度会貝名簿 新京西広場小学校同窓
会 ・楡の実会
1988. 10 70P T
瀋陽 校友会 K
楡之蔭 奉天中学校校友会 1932 K
遼陽の白塔　 遼陽と遼陽商工の最後 遼陽白塔会 K
公主嶺小学校関係者名簿　 改定第12版(永
久保存版)










やよひ 大達やよひ高女 1931̃ 33 K
忘れ難い満州　 [神明高女、 旅順高女] 池田照子 I.RM 1999. 9 MC
校友会誌 大連市立高等女学校 K








伏丘 南満工業専門学校 1932̃ 33 K
橋桂会誌　 創立廿五周年記念号 旅順中学校 K
旅順第一中学校 1931̃ 32 K




1938. 3 207p T
松陰会史 [満人学校、朝鮮人学校、北満
農業高等学校]
中道静夫 昭和松陰会 1988. 10 286p
K
若葉　 [満鉄育成学校] 若葉会 K
蛍雪 大連語学校蛍雪会 K
















四平小学校と四平の街　 思い出 旧満洲 ・四平小学校同
窓会第二十六期生同期
会
2004. 8 222p K
ぽくの大連 [大広場小学校 ・大連二中] 早川孜 新潮社 1983. 4 Me
いつか来た道 [東光在満国民学校] 小林健 小林健 1982. 12 Me
満洲遥かなれど　 わが魂の中国東北部
[新京桜木小学校]








満拓会 1985. 1 363p T
旧満州の故地を訪ねて　 一中国東北地区
(旧満州)旅行記一　 満拓会会誌第九集
満拓会 1989. 7 327p T












蟻塔 : 卒業五十周年記念号 高岡満 1990. 10 K
北京の日本学校
< 北京城北日本国民学校誌>
小川一朗 朝文社 1994. 7 158p T
満州回想 後藤春吉 1961. 9 191p T
2部　 王道 ・覇道
3部　 満洲国と私






浜田孝志 かもがゎ出版 1996. 9 K
拓友　 第82号 社団法人全国拓友協会機関
紙
全国拓友協会 1997. 7 6p T
五族之墓　 第17号 満州国軍五族之墓奉賛
会事務局


















荻野節夫 光陽メディア 20(M. 8 K
海を渡る吾青春 [興亜勤労青年報国隊] 渡辺孝三
渡辺そよ子
1984. 8 86p K
牡丹江会　 n0. 1̃ 牡丹江会事務局 1989̃ K





ホロンバイル会 1984. 3 289p K
二竜山 深田信四郎 柏崎日報社 1971 K
二竜山特設農場 農村更生協会 1983. 7 ・K
満洲永安屯開拓団史 永安屯開拓団史刊行会 あづま書房 1978. 9 420p K
北安日本人発展史 北安居留民会 1938 54p K
追憶の満洲　 和歌山県送出義功隊史 満洲会 1968 314p K
南尚 [騰写版] 伊地知網彦 1970 76p K
満洲の思い出 満洲丸八会 1968 104p K
















青い焔の記録　 満州帝国終戦秘録 岡本武徳 講談社 1971 K
















̃ 1984. 9 K
鞍山の華　 満洲製鉄国華祭の思い出 鞍山の華編集委貝会 寮友会 1987. 11 206p K
忘れえぬ鞍山 ・満洲　 鞍山会文集 鞍山会 1985. 8 276p K
学友会会報　 創刊号 国立大学奉天工鉱技術
院
1940. 6 10p T
馬賊夕陽に立つ　 密偵 ・潜行 ・謀略の大地
[直隷省]
渡辺龍策 現代史出版会 1983. 4 254p T
極北の挽歌 上田恒三 2000. 10 338p K
星の草原に帰らん B. ツ ェ ペ ク マ 鯉渕
信一 「構成 ・翻訳」
NHK出版 1999. 8 233p T
北満教育建設記 伊藤信雄 大都轡房 1942. 4 320p TC




昔日の写真 [写真] 飯坂太郎 国審刊行会 1982. 6 206P K
満洲十二年　 五族協和を求めて 津田徳治 白ゅ り印刷出
版部
1979. 12 K
夕陽の放射路 : 追憶の満洲 桂樟蹊子 毎日新聞社 1981. 5 K
満州時代のこと
[昭和製綱所技術工養成所]
田口逸郎 1946. 12 12p T
過ぎ来しし一生 一故 ・田口逸郎歌集- 田口順子 2005. 5 58p T
折々の記 三谷隼雄 1982. 11 404p T
農家の次男坊満州へ
自叙伝 「私はこんなに生きた」 第1分冊








川本隆 1984. 7 96p T
書簡集　 こだま (弥栄楊) 「満州開拓地教
師の叫び」 に寄せられた文集
川本隆 1985. 4 82p T
轡簡集　 こだま (平安楊) 川本隆 1985. 8 198p
書簡集　 こだま (内地楊) 川本隆 1985. 11 130p
病魔との闘い　 第3分冊 川本隆 1987. 9 146p
歌文集　 生かされて 第4分冊 川本隆 1988. 11 136p
資料による私の生きざま　 第5分冊 川本隆 1990. 4 144p T
妻芳子先に逝く　 自叙伝 「私はこんなに生
きた」 第6分冊
川本隆 1988. 4 162p T
拓魂に生きる　 私の一代 八十年の軌跡
[瑞穂在満国民学校]
高木兼吉 1981. 10 178p T
2005年版 日本長春会会貝名簿 日本長春会 2005. 4 72p T
新中国に貢献した日本人たち 中国中日関係史学会 2003. 10 460p K
氷晶のマ ンチユリア 1994. 11 222p K
延吉から 柘植逆武 1988. 7 175p K
赤い屋根の官舎　 わた しの大連 ・営口 両角享子 宝文館 1990. 12 84p K
赤峰　 人生幾山河 鈴木仙一郎 2003. 7 238p K
赤峰から 渡辺モ ト 2000. 6 61p K
内なる撫順 松本辰夫 1979. 1 K
生まれ故郷撫順を訪ねて 陸田幸昌 2001. 3 55p K





国勢研究所 1985. 1 K










1999. 11 257p T







1988. 1 128p T
満洲各学校　 校歌応援歌集 満洲長春図轡館 1932. 7 部分 TC










誌　 名 楊 纂 者 発行所 年月日 ペ ー ジ 所在
ペ トロフ軍医少佐 田所喜美(田所栄近)
(唸爾賓学院)
1982. 7 302p T





2004. 3 30p T
ねじあやめ　 九十回号 石森先生の文学碑
建立を記念して
1981. 7 92p TC
ねじあやめ　 百回の集いを記念して 1983 81p TC
満洲唱歌よ もう一度 喜多由浩 サンケイ新聞
社
2003. 9
向陽　 二〇〇五年 旅順高等学校向陽会 2005. 8 114P T
星の草原に帰らん B. ツ ェ ベ ク マ 鯉淵
信一 「構成 ・翻訳」
NHK出版 1999. 8 233p T





1984. 8 256p T
1億人の昭和史 (寧安訓練所) 毎日新聞社 1975. 5 T
極北の挽歌 上田恒三 2000. 10 338p K
牡丹江脱出の手記　 l ̃ 4
(牡丹江師範教諭) [出典不明]
弦田香陽 T





2001. 9 37p TC




千嶋正夫 1991. 3 115p K
第五回　 虎林にて 旧満洲虎林第二農工開
拓団の記録 (黒咀子開拓村小学校)
千嶋正夫 1990. 1 111p K
第七回　 虎林にて 旧満州虎林第二農工開
拓団の記録 (虎林在満国民学校)
千嶋正夫 1991. 10 149p K
内原　 暗爾浜と北満の歩み (満蒙開拓竹
年義勇隊渡辺中隊礎訓練所)
拓友会 1990. 1 292p K
満洲 ・荒野の旅　 ―少年の記録 (石人小
学校)
樗沢仁 創樹社 1994. 2 206p K
わが幻の満洲記
(演江省和徳在満国民学校)
西村岩矢 1986. 1 145p K
大八洲開拓史 (国民学校) ’ 大八洲開拓農業教導組
合
1975. 2 344p K
凍土萌ゅ(弥栄在満国民学校) 新見勢市 1989. 8 91p ・ T







岡本和夫 本の理想社 1986. 10 268p T
棄民　 敗戦の満洲(千振農業学校) 中岫正雄 北の街社 1995. 4 243p T
満蒙開拓青少年義勇軍滋賀中隊　 第四次小
波義勇隊開拓団写真集 (瞰江馴練所)











1999. 2 98p K
満洲昨日今日 (在満国民学校) 松本栄一他 新潮杜 1985. 5 127p K
満洲医科大学予科　 啓明の集い (満洲医
科大学予科)






2000. 8 290p K
大陸育ち　 八路軍参戦記 (昌図訓練所) 長野安光 1988. 12 167p K
赤い夕陽は知っていた (旅順師範　 林口
在満国民学校)
小山二郎 1999. 1 4(Mp K





1984. 8 86p K
北への旅立ち　 統続々 (鉄91訓練所) 木村七二 丸善名古屋 1983. 8 308p K











1990. 8 572p K
昔日の満洲(写真) 飯坂太郎 国轡刊行会 1982. 6 206p K
千葉県女子同志会　 三十五周年記念誌(浜
江省立開拓女子訓練所)
山田 ミ ツ 1982. 6 420p K
日輪 (寧安訓練所　 東寧訓練所) 東寧会 東寧会団誌刊
行会
1986. 4 172p K
ああ満蒙屯田　 満蒙開拓青少年義勇隊
(孫呉訓練所　 瞰江訓練所)
中沢広 1986. 1 399p K
畷野の夕陽　 埼玉県満蒙開拓団青少年義勇
軍の悲劇　 「埼玉県史 別冊」
埼玉県 1984. 2 334P K
すずらん　 札蘭屯小学校同窓会会報 1̃ 14 1990. 11̃
2004. 2
TC
博克頭児山(ぽく とる さん) 鄭家屯小学校




蒙彊追憶の断想 渡部豊 1988. 2 175p T
六年会　 張家口訪問記 六年会 1996. 2 73p TC


















長春会名簿 (昭和35年3月) 田所篤志 田川末吉 2004. 4 30p TC
建国大学同窓会名簿　 平成15年5月現在 建国大学同窓会 2003. 7 175p T
建国大学同窓会会報　 第73号 建国大学同窓会 2005. 1 28p T
会誌　 四十三号 大団円 三喜会 2003. 10 64p T
建国大学資料目録 建国大学同学学友会建
大資料委貝会
建国大学年表　 正誤 ・補遺表 2003 139p ″la
写真集　 建国大学 1986 丁a
同学聯歓　 同学聯歓会記録文集 1993 Ta
同学聯歓 ・ II　 第二回聯歓会記録 1997 Ta









ソビエ トの真実　 俘虜記1945- 49 西元宗助(助教授) ’n1
異邦日記 石田達系雄(助教授) ’nl
満洲からの旅路 村上和夫(一期) Ta
路傍の道芝 百々　 和(一期) ・ l
路傍の道芝　 別冊一最後の講演二つ- 百々 和(一期) ・ l
鶏肋の記 一今, 活かしたい満洲 ・戦争の
厳しい過去
中村正三(一期) ・ l






先人は海を越えた 一寺島利鏡追悼集- 寺島博子 1980. 1 ’nl
シベリア収容所列鳥抑留記 岩井利夫 1983. 3 ’nl
谷光鉄也遺稿集 谷利利子 1988. 1 ’nl
落陽の市街図　 一青春への北帰行 宇田博 1990. 10 111
楽久我記　 一満洲国建国大学 わが学生時
代の思い出
西村十郎 1991. 6 ’n1
望郷……日中友好の道第二版 (札蘭屯在
満国民学校)
水本務 1985. 2 24p T






片道航路 宇田博 1995. 2 ’nl




持儀日記 銭端本 1994. 10 l a




21世紀の神道 丿 乍田神道の紹介- 今井宏明(三期) ’nl
降僧のたわごと 吉武大乗(三期) ’nl
木鶏の記　 - ある新聞記者の回想 小林金三(新制三期) Ta
ザイ ン と ゾルレン　 ある戦中派裁判官の軌
跡
松本武(新制三期) ’nl
追悼　 上野英信 上野英信追悼録刊行会 Ta
ダモ イの日まで　 一私の抑留生活日記- 吉田綱雄(四期) 111
戦後五〇年　 満洲の回想 建国大学同窓会
文集 「歓喜嶺　 遥か」 を読んで
水口春喜(七期) ’nl
大いなる幻影　 満洲建国大学 水口春喜(七期) ’n1
興亡の嵐　 満洲 ・建国大学崩壊の手記 山田昌治(八期) ’nl
崔宿善著 「物語　 朝鮮の歴史」 山田昌治(八期) Ta
作田荘一 「分かれ身の構築』 山田昌治(八期) ’nl
道を求めて 藪敏也 ’nl




満州辺境紀行 岡田和裕 光人社 2003. 4 173p T
エルムの鐘　 満州キリス ト教開拓村をかえ
りみて
榎本和子 暮しの手帖社 2004. 1 175p T
棄民　 敗戦の満州 [残留孤児] 中岫正雄 北の街社 1995. 4 243p T
長春　 日本長春会会報 第32̃ 34, 36号 磯部萄子 日本長春会事
務局
2003. 3̃ T
ダワイ !　 ダワイ ! まつもとえつこ 文芸社 2005. 4 138p T
建国大学年表 湯治万蔵 建国大学同窓
会
1981. 11 570p K
暗いラ ンプの灯の影で一日記は証言する一
元第三次満蒙開拓青年義勇隊瞰江大訓練所
瞰訓八洲会 1993. 7 181p
瞰訓の思い出　 n0. 27, 28, 30 瞰訓八洲会 2001. 8̃ TC
昭和の少年満蒙屯田兵
一河原中隊始末記-




















2002. 3 60p TC
嵐風(第二巻) 蒙古秘境の逃避生活(秋冬
春夏)





1996. 2 320P TC
啖野の生と死と　 一崩壊満洲国よ りの生還
記一　 満拓会会誌第4集
満拓会 1983. 12 348p T
続 ・礦野の生と死と　 一崩壊満洲国よりの
生還記一　 満拓会会誌第5集-
満拓会 1985. 1 363p T
かな しみの花と火と　 一満洲ノ鉄道 卜民夕















1974. 8 249p K
し よつぺえな し一北満の果て に- (訓練
所)
須田シマ 1977. 1 147p K
北満報国農場　 少年腱兵隊長の手記 (在
満富山県報国農場先遣隊)
根塚伊三松 北国出版社 1975. 8 292p K




1940. 12 23p K
笠間満洲分村誌 (南暗砺笠間国民学校) 笠間満洲会 筑波書林 1981. 5 127p K
元満洲国興安北省在住邦人終戦史録　 ああ
ホロ ンバイル蒙古物語 (索倫旗ビル ト
小学校)





1983. 7 199p K
石川県満蒙開拓史 (白山在満国民学校) 藤田繁 石川県満蒙開
拓者慰霊奉賛
会





2000. 5 256p K
戦後五十年記念誌　 北辺の追憶 (満洲黄
金子義勇隊訓練所)
記念誌編纂委貝会 黄金子朋友会 1996. 3 302p K
聞花の園　 上、 下
(地政職貝訓練所、 新京法政大学)
草葉晴美 梓書院 1981. 6 323p K



































2002. 7 227p K
鏡泊学園村計画轡(原稿) 365p TC






1994. 3̃ 11p TC
謎の潮海(続編) 「健康と長寿」 田島梧郎 健康と長寿の
会
1994. 5 3p TC
「大陸生活の想い出」 「健康と畏寿」 田島梧郎 健康と長寿の
会
1994. 6 20p TC





「謎の金銅鏡」 (続々編) 田島梧郎 健康と長寿の
会 .
1996. 7 4 p TC















1934. 5 10p TC
鏡泊学園建設中同報告審 財団法人国士舘 1932. 8 15p TC
秘　 満洲鏡泊学園第四次報告沓 1933. 9 64p TC
満洲鏡泊学園第五次経過報告書 満洲鏡泊学園
東京事務所
1935. 1 135p TC’











2005. 6 6p T







会貝名簿　 1949 1949. 12 102p T
蘭桜 蘭桜会 1950. 12 43p T
会貝名簿 元新京工業大学同窓会
蘭桜会
1951. 12 79p T
蘭桜　 3 ̃ 10 (含会員名簿) 元新京工業大学同窓会
蘭桜会
1953. 4̃ 63. 9 66̃ 109p T































神崎邦治 1995. 6 432p T





黒竜江への旅 高野悦子 新潮社 1986. 9 346p HO
午前中の少年 三木卓 毎日新聞 1985. 11 209P HO
実録　 大連回想 鈴木正次 河出書房新社 1985. 2 246p HO
浪浪遼河 紀剛 元在外公務貝
援護会
1978. 11 266p T
夕陽の道
(教育研究所　 小学校 公学校)





1986. 10 100p HO
満鉄教育への回顧
藤野幸平還暦記念(橋頭小学校)
藤野幸平 赤間関書房 1971. 10 62p HO
楡の実会　 附一昭和63年度会貝名簿 新京西広場小学校同窓
会 ・楡の実会
1988. 10 70p T
満洲懐想
ふる里再訪 (白菊小、 新京二中)
和田吉史(俊昭) 水脈の会 1995. 4 334p Me
東光　 開校50周年記念号 東光小学校同窓会 1989. 8 142p T
八島会会報　 no. l ̃ 21 八島小学校同窓会 1980. 9̃
2004. 6
T
八島会会貝名簿 新京八鳥小学校同窓会 1999. 4 61p T
長春(旧新京) 想い出マップハ島 新京八鳥小学校同窓会
八島会
1987. 9 2枚 T
ぼぷ ら　 第19号 新京むろまち37会 20(M. 8 46p T
いつか来た道
(新京在満国民学校)
小林健 1982. 12 316p Me










「彷杏月刊 ・特集　 満洲の異色学校」 -・
く ろこつねお 2000. 8 14p T








1941. 10 54p TC
創業三年之回顧　 創立三周年記念号 大村善永 奉天盲人福祉
協会
1944. 2 48p TC
満洲生まれ　 一 市井老人の覚え沓- 松浮政二 日本図書刊行
会
1998. 1 191p T
四平中学 ・高女同窓会会誌 1981 ? 28p TC




すずらん　 札蘭屯小学校同窓会会報6 1995. 11 4p T






北満帰行　 40年ぶりの “ふるさ ど を訪ね
て シ ャ ラ ン ト ン　 チ チ ハ ル ハルビ ン
孔蘭屯小学校同窓会 1986. 7 82p TC
児童文集　 ふたば 創立三十周年記念 公主嶺日本小学校 1938. 3 359p T
ともち やんのおへそ ちぱてつや 夢工房 2000. 8 24p T
長春　 新京 羽衣町 藤瀬隆幸 1993. 3 329p
絵と文　 おもいでの満洲 佐久間晃 富山衛 恵雅堂出版 1971. 7 287p
公主嶺沿革史 伏屋武龍 満洲日日新聞
社
1918. 7 212p TC
満洲事変(寛城子 ・南嶺戦)護国の楯 田所和夫 27p





2002. 12 276p K
本渓湖会会報　 n0. 33̃ 43 本渓湖会 2000. 8̃ T
普蘭店会誌　 第1号 普蘭店会本部 1982. 10 6p TC
普蘭店　 会報 n0. 4̃ 11(最終) 普蘭店会事務局 1988. 10̃
2001. 4
12̃ 20p TC
普蘭店会会報　 第2号 普蘭店会西日本支部 1985. 5 8p TC
普蘭店 普蘭店会西日本支部 1986. 11 86p TC
普蘭店　 第四回総会 普蘭店会関東支部
`
1987. 9 8p TC
第六回普蘭店総会　 次第 1991. 11 6枚 TC
終戦時の普蘭店 吉田良夫 1986. 4 46p十 1 TC




高千穂会 1985. 9 &lp T
高千穂会会報　 n0. 10, 14, 20, 27, 30̃ 33, 35 高千穂会 1980. 5̃ T















満洲 ・関東州 ・華北中学校野球史 西脇良朋 1999. 9 363p T
ぼくの大連(大広場小、 大連二中) 早川孜 新潮社 1983. 4 168p MC
大連神明高等女学校創立90周年記念祝賀会 満洲美会 2004. 5 24p T
アカシアの街に
1̃ 74 「しんぶん赤旗」
右逮俊郎 2004. 9̃ 12 74p TC
ただ過ぎに過ぐるもの　 最終在校六回生の
回顧録
旅商六志会 2003. 11 297p T
向陽　 2004年 旅順高等学校向陽会 20(M. 8. 15 132p T













新老人の会　 V01. 6n0. 5, 6 財団法人ライフプラン
ニ ン グセ ン タ ー　 新老
人の会事業部
2005. 5, 6 8P T
語り残したい戦争体験　 私たちの遺轡 新老人の会 2001












関東軍石頭予備士官学校挽歌 続禎幹 石頭会 1980




追想録　 動乱下の満洲矯正 満洲矯正追想録刊行会 満洲矯正追想
録刊行会










1999. 11 256p T
中国残留婦人帰国支援
「通販生活J n0. 86̃ 128
春陽会



























2005. 7 8p T







1988. 1 128p T
合言葉はふる さ とへ　 中国人民解放軍後方
衛生部隊で活躍した日本の若者たち
内田卓治 2005. 7 351p T
白楊　 no. - 3 ’74 50周年記念号 天津松島日本高等女学
校白楊会
関西支部 1974. 9 216p TC
日本高等女学校 ・天津松鳥日本高等女学校
1921年創立　 1941年改名̃ 1945 ご卒業
の皆様
T
若葉　 no.,7’　 73 改訂名簿特集号 天津日本尋常高等小学
校若葉会
1973. 12 58p T
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